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Resumo: O turismo é uma atividade em que pessoas visitam atrativos de um determinado 
lugar, município ou região, fora da sua realidade cotidiana, gerando consequentemente 
oportunidades de emprego, renda e crescimento econômico nesses diferentes destinos 
turísticos. No Extremo Oeste do Estado de Santa Catarina é expressivo o potencial 
turístico existente, marcado pela cultura da colonização alemã, italiana e gaúcha, além 
das belas paisagens naturais e rurais e frequentes práticas de esportes de aventura. O 
turismo se subdivide em diversas categorias de acordo com os tipos de atividades 
exercidas, como por exemplo, o Turismo Rural, o Ecoturismo, o Turismo de Aventura, o 
Turismo Cultural e o Agroturismo. No município de Anchieta o Ecoturismo e o Turismo de 
Aventura são as principais atividades procuradas pelos turistas, e o Ar Livre Ecoturismo é 
a única empresa de turismo existente nesse município. Assim, a presente pesquisa tem 
como objetivo compreender a influência do turismo e suas diferentes tipologias para o 
desenvolvimento econômico e cultural do município de Anchieta. Para isso utiliza-se da 
pesquisa qualitativa com enfoque descritivo, tendo como técnica de coleta de dados a 
análise documental de livros, artigos e demais acervos acerca da temática, bem como 
entrevista semiestruturada realizada com o proprietário da empresa Ar Livre Ecoturismo. 
Para a interpretação dos dados, utiliza-se da análise descritiva. Portanto, o turismo 
enquadra-se como uma importante alternativa de desenvolvimento econômico e cultural 
para os municípios, inclusive para o município de Anchieta/SC.  
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